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PROTOCOLE D’APPRÉCIATION VTS (VISUAL THINKING STRATEGIES) 
 
L’attention des élèves est sollicitée par la 3e compétence « Apprécier des œuvres d’art » de 
la discipline des arts plastiques du PFÉQ. La personne enseignante peut employer des 
stratégies d’appréciation des œuvres d’art en groupe, lesquelles solliciteront par exemple 
l’attention conjointe des élèves. Les appréciations d’œuvres contribueront aussi à 
développer la littératie visuelle des élèves ainsi que leur jugement esthétique, c’est-à-dire 
leur habileté à reconnaitre, interpréter et utiliser des images. Ce processus d’apprentissage 
est un exercice dynamique qui se développe par l’acquisition de nouvelles manières 
avancées de produire, analyser et employer le contenu visuel.  
Une méthode particulièrement simple et efficace qui contribuera à développer la littératie 
visuelle s’appelle Visual Thinking Strategies (VTS)1. Utilisée dans beaucoup de musées, il 
s’agit d’une méthode d’appréciation d’œuvres basée sur l’animation, par l’enseignant, 
d’une discussion réflexive des œuvres d’art avec les élèves. La force de cette méthode, très 
libre et ludique, est qu’il n’est pas nécessaire d’être un expert pour animer et discuter de 
l’œuvre. Même les tout-petits peuvent se prêter à ce qui devient littéralement un jeu, selon 
les talents d’animateur de l’enseignant. L’exercice VTS est très formateur pour les élèves, 
lesquels ont l’occasion de faire des associations personnelles, de questionner, spéculer, 
analyser, relever des faits et catégoriser en interprétant des œuvres d’art – tout ça en 
développant en même temps leur vocabulaire, leur expression orale, leur jugement 
esthétique, leur pensée critique et leur culture artistique.  
Rappelons quelques règles à suivre pour animer une appréciation d’œuvre selon la méthode 
VTS. Pendant l’activité d’appréciation, les élèves doivent : 
• Avoir l’opportunité d’exprimer ce qu’ils perçoivent dans l’œuvre examinée ; 
• Savoir que leurs interprétations sont entendues, comprises et valorisées, qu’elles sont 
soutenues ; 
• Être amenés à appuyer leurs interprétations sur des observations visuelles ; 
• Sentir que les commentaires de chacun d’entre eux contribuent au processus de 
découverte des multiples sens d’une œuvre d’art. 
 
Les règles de base à respecter pour animer une activité VTS avec les élèves : 
1. Observer l’œuvre pendant une minute en silence 
2. Poser trois questions de base, en vue d’initier chez les élèves un processus actif de 
découverte et d’exploration :  
• Que se passe-t-il dans cette image ?  
• Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?   
• Que pouvez-vous dire de plus ?  
3. Bien écouter et porter attention à chaque réponse, en regardant l’œuvre avec les élèves, 
en pointant les détails mentionnés et en paraphrasant ce qui est dit ; 
4. Faciliter la discussion à mesure qu’elle progresse ;  
                                                          
1 www.VisualThinkingStrategies.org  




• Associer les différentes opinions divergentes et convergentes ;   
• Aider les élèves à synthétiser la variété de points de vue ;  
• Encourager une exploration plus poussée mais en conservant une fin ouverte au 
processus. Demander aux élèves d’aller plus loin et de chercher des 
informations au-delà de leurs connaissances immédiates. 
5. Paraphraser ou re-phraser chaque commentaire des élèves en respectant son contenu 
(exemple: « Ce que je t’entends dire, c’est que … ») 
• Vous vous assurez ainsi que tout le groupe a entendu et compris le 
commentaire ;  
• Vous laissez entendre qu’écouter et essayer de comprendre les autres est 
important ;  
• Vous indiquez que vous n’avez pas juste entendu, mais aussi compris l’élève. 
Vous encouragez ainsi tout le groupe à participer ; 
• Vous développez chez l’élève le sentiment d’être apprécié et valorisé ; 
• Vous aidez l’élève à étendre son vocabulaire, à s’exprimer plus clairement, sans 
se sentir jugé. 
6. Rester neutre. Accepter chaque commentaire des élèves comme étant de valeur égale ; 
7. Laisser parler les élèves ;   
8. Retourner les questions de manière à révéler comment acquérir l’information 
demandée. Si une question est posée, vous répondez par une autre question aux élèves 
du groupe. Par exemple: 
• Pouvons-nous répondre à cela en regardant bien l’œuvre?  
• Est-ce que quelqu’un connaît la réponse à cela? 
9. Ne pas donner le titre de l’œuvre au tout début de l’activité, pour ne pas diriger tout de 
suite les interprétations ; 
10. L’activité d’appréciation d’une œuvre d’art, laquelle durera habituellement de 15 à 20 
minutes, au maximum, selon la complexité de l’œuvre, n’est jamais vraiment terminée. 
En fait, une même œuvre d’art peut être revisitée plusieurs fois.   
 
 
CHOIX D’ŒUVRES D’ART À UTILISER SELON LE CYCLE SCOLAIRE 
 
Nous vous proposons, dans ce document, des œuvres2 adaptées à l’application du protocole 
d’appréciation VTS (Visual Thinking Strategies) pour les élèves des niveaux allant de la 
prématernelle à la fin du primaire. Les œuvres se conforment aux paramètres proposés par 
Yenawine (2013), l’un des créateurs de la méthode d’appréciation VTS.  
  
Afin d’obtenir les effets positifs escomptés sur l’attention et le sens de l’observation des 
apprenants, le nombre de leçons suggéré doit être respecté. Les leçons sont d’une durée de 
30 à 45 minutes (selon le nombre d’apprenants) et elles doivent être étalées avec régularité 
tout au cours d’une année scolaire. 
  
                                                          
2 Les œuvres sont présentées avec leurs titres originaux. Toutefois, lorsqu’il est pertinent, une traduction 
maison est suggérée (entre parenthèses) dans le but de faciliter la compréhension de l’œuvre. Lorsqu’une 
information est non disponible l’abréviation ND est utilisée. 




Choix d’œuvres pour suivre le protocole d’appréciation VTS – Prématernelle 
 






























Cat Catching a Rat  






Bloc de bois et encre 
Localisation : 
Museum of Fine Arts, 
Boston 
Titre : 
Child with Cat – Kneeling 


















Illustration from Rain! 












The Doryman  







Huile sur toile 
Localisation : 




Story Teller  
(Le conteur) 
Artiste : 




Gouache et crayon sur 
carton 
Localisation : 
Smithsonian American Art 
Museum 
Titre : 
Illustration tirée du 















    





Intérieur d’une ferme Bretonne, 
les enfants nourrissent les lapins 
Artiste : 




Huile sur toile 
Localisation : 





















Huile sur toile 
Localisation : 
La Galerie d’art 
Français, Montréal 
Titre : 


















Untitled: Mackerel, Crab, 
and Morning Glories 
(Sans titre : Maquereau, 
crabe et gloires du matin) 
Artiste : 
Hiroshige 




Museum of Fine Arts, 
Boston 
Titre : 












Illustration tirée du 








The Blue Thread  















    












Huile sur toile 
Localisation : 
National Gallery of 
Art 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 
Musée du Québec 
Titre : 








Huile sur toile 
Localisation : 
The Metropolitan 
Museum of Art 
Titre : 
Illustration tirée du livre 
intitulé : Snowy Day  
Artiste : 









Leçon 11 Leçon 12 
 



















Huile sur toile 
Localisation : 
The Museum of 
Modern Art 
Titre : 
Painting of a Mother and 
Child Herding Sheep 
(Une mère et son enfant 




















Museum of Art 
  




    
Leçon 13 Leçon 14 
 








Huile sur toile 
Localisation : 



















Mural de Diego Rivera 
dans un Hôpital pour 






































Hirshhorn Museum and Sculpture Garden 
 
  




Choix d’œuvres pour le protocole d’appréciation VTS – Maternelle 
 





L’enfant au pigeon 
Artiste : 
Pablo Picasso 
Date :  
ND 
Médium : 












Huile sur toile 
Localisation : 











Huile sur toile 
Localisation : 











Huile sur toile 
Localisation : 
Louvre, Paris, France 
 











Huile sur toile 
Localisation : 
The Museum of 
Modern Art, New 
York 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 
Musée de Québec, 
Québec 
Titre : 
Plum and Peach Blossom 






Gravure sur bois 
Localisation : 
Indianapolis Museum of 
Art, Indianapolis, Indiana 
Titre : 
Spring Day on the 
Karl Johan Street  
(Journée de 





















Boy’s Sunday Trip 
(Le voyage des 
garçons le dimanche) 
Artiste : 
William H. Johnson 
Date : 
1939 - 1942 
Médium : 


















In the Vegetable 
Garden  







Huile sur toile 
Localisation : 
Galerie Nationale de 
Prague 
Titre : 
Girl Reaching for Rose 









Collection d’art du 
Reader’s Digest 
 
Leçon 7 Leçon 8 
 








Huile sur toile  
Localisation : 
Metropolitan Museum 
of Art, New York 
Titre : 
Two blue balloons, one 
grey 
(Deux ballons bleus et 






Huile sur toile 
Localisation : 
Musée de Québec, 
Québec 
Titre : 







Huile sur toile 
Localisation : 
Musée de l’Orangerie, 
Paris, France 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 
Los Angeles County 
Museum of Art  
  




    






The Bridle Path, White 
Mountains 







Huile sur toile 
Localisation : 









Médium :  
Huile sur toile 
Localisation : 
Musée de Québec, 
Québec 
Titre : 







Huile sur toile 
Localisation : 
Albright-Knox 










Huile sur toile 
Localisation :  
Le Musée des Beau 
Arts de Montréal, 
Québec 
  




Choix d’œuvres pour le protocole d’appréciation VTS – 1re année du primaire 
(1er cycle) 
 





The Peaceable Kingdom 






Huile sur toile 
Localisation : 
Brooklyn Museum of 
Art, New York 
 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 
The Metropolitan 
Museum of Art, New 
York 
Titre : 
Alexandre Cassatt et 






Huile sur toile 
Localisation : 
Philadelphia Museum 




with his Family, 
Managua 
(Policier sandiniste et sa 
famille, Managua)  
Artiste : 






Collection de l’Artiste 
 












Huile sur bois 
Localisation : 














Huile sur toile 
Localisation : 





(La course de boîtes à 
savons) 
Artiste : 




Tempera crayon et encre sur 
papier 
Localisation : 
National Museum of 
American Art, Smithsonian 
Institution, Washington, DC 
Titre : 
The Seesaw 
(Le jeu de bascule) 
Artiste : 




Huile sur toile 
Localisation : 














Children Playing with a 
Balance Toy 
(Enfants avec jouet à 
balancier) 
Artiste : 




Encre sur soie 
Localisation : 





Todi (Todi Ragini) 















Sorting of the Cocoons, 
From a book on the Silk 
Industry 
(Le triage des cocons, 
tirée d’un livre sur le 
commerce de la soie) 
Artiste : 
Non connu, Chine 
Date : 













Huile sur bois 
Localisation : 
The Metropolitan Museum 
of Art, New York 
 


















Return from church 






Huile sur toile 
Localisation : 
National Galery of 
Canada, Ottawa 
Titre : 
Three Women Rowing a 
Boat on Lake Patzcuaro 
(Trois femmes ramant sur 






Gouache sur papier 
Localisation : 
Philadelphia Museum of 
Art, Pennsylvania 
Titre : 
The Turtle Pond 






Aquarelle sur crayon 
Localisation : 
The Brooklyn Museum 
of Art, New York 
 
  




   














Huile sur masonite 
Localisation : 
The Detroit Institute of 
Arts, Michigan 
Titre : 






















Le Musée des Beaux-
Arts de Montréal, 
Québec 
Titre : 
Die Grossen Blauen 
Pferde  







Huile sur toile 
Localisation : 








Choix d’œuvres pour le protocole d’appréciation VTS – 2e année du primaire  
(1er cycle) 
 













Huile sur toile  
Localisation : 












Huile sur bois 
Localisation : 
Museo Nacional de Arte 
Moderno, Mexico City, 
D.F., Mexico 
Titre : 
Snap the Whip 






Huile sur toile 
Localisation : 
Butler Institute of American 
Art, Youngstown, Ohio 
 
Titre : 
Sunny Side of the 
Street 
(Le côté ensoleillé 






Huile et vernis sur 
toile 
Localisation : 





Leçon 3 Leçon 4 
   
 
Titre : 
The Stay at Homes 
(Outward Bound) 







Huile sur toile 
Localisation : 
The Norman 




Waiting for the Train 
















Huile sur toile 
Localisation : 
Musée d’Orsay, Paris 
Titre : 
Prairie Fire 
(Le feu de prairie) 
Artiste : 




Gouache sur papier brun 
Localisation : 
The Philbrook Museum of 
Art, Tulsa, Oklahoma 
 
  





















Parade on Hammond Street 
(Parade sur la rue 
Hammond) 
Artiste : 




Huile sur toile 
Localisation : 
The Phillips Collection, 
Washington, DC 
Titre : 
Children Playing on 
a Slide 












Dancing at the Louvre 










Leçon 7 Leçon 8 










Huile sur toile 
Localisation : 
The Norman Rockwell 
Museum at Stockbridge, 
Massachusetts  
Titre : 
The Janitor Who 
Paints 



















Huile sur toile 
Localisation : 
The Metropolitan 

















   












Huile sur toile 
Localisation : 
Musée de Québec, 
Québec 
Titre : 







Huile sur toile 
Localisation : 
Musée de Québec, 
Québec 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 
The Corcoran Gallery of Art, 
Washington, D.C  
Titre : 







Huile sur toile 
Localisation : 























Huile sur coton et bois 
Localisation : 
Collection of the Mexican Museum, 
San Francisco, California  
Titre : 
Father and Daughter 
Playing Guitar 



















Huile sur jute 
Localisation : 
Museo Nacional de Arte Moderno, 
Instituto Nacional de Bellas Artes, 
Mexico City, D.F., Mexico 
 
Leçon 2 
   
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 
La Galerie d’art Français, 
Montréal 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 
Musée de Québec, Québec 
Titre : 
Riches Heures du Duc de 
Berry: Novembre 
Artiste : 

























Médium :  




 Le peintre Thaulow et ses 
enfants 
Artiste : 




Huile sur toile 
Localisation : 

















Family, Waiting room, 
South Bronx 
(Famille dans une salle 






Photographie noir et 
blanc 
Localisation : 
Collection de l’Artiste 
Titre : 
Man in a black robe, lady with 
child in her lap, before a standing 
screen 
(Homme en tunique noire et dame 
avec un enfant sur ses genoux, 






Impression sur bloc de bois 
Localisation : 
The Newark Museum, Newark, 
New Jersey 
Titre : 
The Royal Family (Akhenaten) 
(La famille royale, Akhenaton) 
Artiste : 
Non connu, Égypte 
Date : 




Aegyptisches Museum, Staatliche 
Museen, Berlin, Germany 
 














Huile sur toile 
Localisation : 
National Gallery of Art, 
Washington, DC 
Titre : 
Martin Luther King Way, 
West Oakland 
(Avenue Martin Luther 
















Tempera sur carton 
Localisation : 






Cheever Meader and 
His Daughters 





















Huile sur toile 
Localisation : 
Musée d’Orsay, Paris France 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 
Musée Picasso, Paris 
 
  





   
Titre : 
Two Boxers Fresco from 
Thera (Santorini) 
(Deux boxeurs, fresque à 
Thera – Santorini) 
Artiste : 
Non connu, Grèce 
Date : 





Museum, Athens, Greece  
Titre : 
Children on Harlem Street 








Collection de l’Artiste : 
Titre : 
The Stephens Children 






Huile sur toile 
Localisation : 
Smithsonian American Art 







(La fin des classes) 
Artiste : 




Huile sur toile 
Localisation : 
Smithsonian American Art 
Museum 
Titre : 
A Lady Teaching a Child 
to Read, and a Child 
Playing with a Dog 
(Dame enseignant la 
lecture et enfant jouant 











The Libraries are Appreciated 






Gouache et aquarelle sur papier 
Localisation : 













Woman and Child in a 
Room 







Huile sur toile 
Localisation : 
Musée d’Orsay, Paris, 
France 
Titre : 












Boy with Tire 
















Choix d’œuvres pour le protocole d’appréciation VTS – 4e année du primaire 







Building of the Fort of Khwarnag 
(La construction du fort 
Khwarnag) 
Artiste : 
















Acrylique sur toile 
Localisation : 










Gouache sur papier 
Localisation : 













Alkyde sur toile 
Localisation : 
Collection de l’Artiste : 
Titre : 
La déesse Hathor place un 








Louvre, Paris, France 
Titre : 








Huile sur toile 
Localisation : 
Whitney Museum of American 
Art, New York 
 
  

















Huile sur toile 
Localisation :Howard University 
Gallery of Art, Washington, DC 
Titre : 
Cousin Reginald Spells 








Huile sur toile 
Localisation : 
The Norman Rockwell 
Museum at Stockbridge, 
Stockbridge, Massachusetts 
Titre : 
Self-Portrait with Cropped Hair 







Huile sur toile 
Localisation : 







Mughal Painting of a Village 
Scene 






Pigments sur papier or 
Localisation : 
Worcester Art Museum and 







Date :  
1656 
Médium : 
Huile sur toile 
Localisation : 
The Prado, Madrid, 
Spain 
Titre : 
Family Portrait, II 
(Portrait de famille II) 
Artiste : 
Florine Stettheimer 
Date :  
ND 
Médium : 
Huile sur toile 
Localisation : 













Xina Graham-Vannais, Tyler 







Impression argentique  
Localisation : 









Huile sur masonite 
Localisation : 
Musée d’art de Joliette, Québec 
Titre : 
Alexandre le Grand 
Artiste : 







The Metropolitan Museum of 







Blessed Art Thou 
Among Women 









Institute of Arts, 
Minneapolis, Minnesota 
Titre : 
Studies of the Head of 
Saskia and Others 
(Étude de la tête de Saskia 
et autres) 
Artiste : 
Rembrandt van Rijn 
Date : 1636 
Médium : 
Gravure à l’eau forte 
Localisation : 
The Minneapolis Institute 
of Arts, Minneapolis, 
Minnesota 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 
The Museum of Modern Art, New York 
 
  















Huile sur papier 
Localisation : 
Musée D’Orsay, Paris, France 
Titre : 
The Road to Middelharnais, 
Netherlands 







Huile sur toile 
Localisation : 









Gravure sur bois 
Localisation : 












Huile sur bois  
Localisation : 















Corcoran Gallery of Art, 
Washington, DC 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 
Minnesota Museum of American Art, St. 
Paul, Minnesota 
 

















Collection de privée 
Titre : 
Some Days You Feel So Alive 







Pastel à l’huile 
Localisation : 
Collection de privée 
Titre : 
Girls Skipping 






Huile sur toile 
Localisation : 
Michael Rosenfeld Gallery, 
New York City 
 
  




Choix d’œuvres pour le protocole d’appréciation VTS – 5e année du primaire 







Agrarian Leader Zapata 







Fresque sur ciment 
Localisation : 
Museum of Modern Art, 
New York 
Titre : 
Table for ladies 






Huile sur toile 
Localisation : 
The Metropolitan Museum of Art, 
New York 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 







First Art Lesson 
(Première leçon d’art) 
Artiste : 








Marcia Painting Her Self-
Portrait 









Spencer Collection, The New 
York Public Library 
Titre : 
Creation of the Birds 
(La création des oiseaux) 
Artiste : 
Remedios Varo 
Date :  
1957 
Médium : 














LeAnne Age 12 
(LeAnne à 12 ans) 
Artiste : 




Photographie noir et blanc 
Localisation : 
Collection de l’Artiste : 
Titre : 






Pastel sur monotype 
Localisation : 
Museum of Art, Rhode Island 
School of Design 
Titre : 
The Tartar envoys presenting 
their horses to Emperor 
Qianlong (detail) 
(Les émissaires Tartares 
présentant leurs chevaux à 






Peinture sur papier 
Localisation : 















Huile sur toile 
Localisation : 









Huile sur toile 
Localisation : 
The Detroit Institute of Arts 
Titre : 
Heirs Come to Pass 1 








Collection de l’Artiste : 
 
  






















Eagle Head, Manchester, 
Massachusetts, High Tide 







Huile sur toile 
Localisation : 
The Metropolitan Museum of Art 
Titre : 
The Banjo Lesson 
(La leçon de Banjo) 
Artiste : 




Huile sur toile 
Localisation : 















Huile sur toile 
Localisation : 
Dolores Olmedo Patiño Museum, Mexico 
City 
Titre : 







Huile sur toile 
Localisation : 
San Francisco 
Museum of Modern 
Art 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 
Museo Nacional de Arte 
Moderno, Instituto Nacional de 












Jacob bénit les enfants 
Joseph 
Artiste : 
Rembrandt van Rijn 
Date :  
1656 
Médium : 
Huile sur toile 
Localisation : 
Staatliche Museen Kassel, 
Kassel, Germany 
Titre : 
Le syndic de la guilde de drapiers 
Artiste : 
Rembrandt van Rijn 
Date :  
1662 
Médium : 
Huile sur toile 
Localisation : 
Rijksmuseum, Amsterdam, The 
Netherlands 
Titre : 
La ronde de nuit 
Artiste : 




Huile sur toile 
Localisation : 














Tempera sur panneau 
Localisation : 
The Metropolitan Museum of 
Art, New York 
Titre : 
Winter Landscape with Ice Skates 
and Bird Trap 
(Paysage d’hiver avec patineurs 
et piège à oiseau) 
Artiste : 




Huile sur panneau 
Localisation : 
Galleria Doria Pamphili, Rome, 
Italy 
Titre : 
A True View of Foreigners in 
the Trading Compound of 
Yokohama 
(Vue fidèle d’étrangers dans 







Impression sur bloc de bois 
Localisation : 



















Impression Dye-coupler  
Localisation : 
Collection de l’Artiste : 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 
Musée d’art de Joliette, Québec 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 
Kunsthistorisches Museum, Vienna 
 
  




Choix d’œuvres pour le protocole d’appréciation VTS – 6e année du primaire 






Sueño de una Tarde Dominical 
en la Alameda Central 
(Rêve d’un après-midi du 









Museo Mural Diego Rivera, 
Mexico City 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 
























Huile sur toile 
Localisation : 
Whitney Museum of American 
Art, New York 
Titre : 
Girls, Barbies, Harlem 
(Filles, Barbies, Harlem) 
Artiste : 






Camilo José Vergara, New 
York Historical Society 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 



















Acrylique sur bois 
Localisation : 









Tempera sur panneau 
Localisation : 
Whitney Museum of American 
Art, New York 
Titre : 
























Huile sur toile 
Localisation : 
Minnesota Museum of American 
Art, St. Paul, Minnesota 
Titre : 
Les Époux Arnolfini 
Artiste : 
















Huile sur toile 
Localisation : 
Art Institute of Chicago, Illinois 
 
  









Death in the Sickroom 






Huile sur toile 
Localisation : 
The Munch Museum 
Titre : 
Anna Gould Crane and 
Granddaughter Jennette 

















Huile sur toile 
Localisation : 
La Galerie Nationale du Canada 
 
Leçon 6 








Huile sur érable 
Localisation : 
National Gallery, London 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 
The Metropolitan 
Museum of Art, New 
York 
Titre : 
Toutankhamon et sa femme 
Anchesenamun – promenade dans le 
jardin) 
Artiste : 
Non connu, Egypte 
Date : 
1330 av. J.-C., 18e dynastie 
Médium : 
Gravure sur calcaire  
Localisation : 
Staatliche Museen zu Berlin 
 
  








Fujiwara and Yasumasa Playing 
Flute by Moonlight 
(Fujiwara et Yasumasa jouant de la 






Gravure sur bois 
Localisation : 













Three Women of 
Provincetown 
(Trois femmes de 
Provincetown) 
Artiste : 




Huile sur panneau 
Localisation : 







Alchemy or The Useless 
Science 











Autorretrato con el Retrato del Dr. Farill 







Huile sur masonite 
Localisation : 










Collection privée, Montréal 
 
  



















Self-Portrait: The Inn of the 
Dawn Horse 
(Autoportrait : L’auberge du 
















Huile sur toile 
Localisation : 













Huile sur toile 
Localisation : 
The Detroit Institute of Arts 
Titre : 






Huile sur toile 
Localisation : 
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